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P r e s i d e n t of the C e n t e n a r y Commit tee K e i t h 
N o l l and M r s . N o l l and members of t h e Committee 
The Cha i rman of t h e W i l m i n g t o n D i s t r i c t 
C o u n c i l C r . N o l l and Mrs . N o l l and members 
of t he C o u n c i l , my P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s 
G a v i n K e n e a l l y and Howard V e n n i n g , L a d i e s and 
g e n t l e m e n : 
Thank you f o r such an e n j o y a b l e welcome to 
W i l m i n g t o n and thank you f o r t he o p p o r t u n i t y 
t o j o i n i n your c e n t e n a r y ' c e l e b r a t i o n s . 
W i l m i n g t o n i s a s p e c i a l a r e a f o r me, b e c a u s e 
my f a m i l y f a rmed i n the d i s t r i c t l a t e l a s t 
. c e n t u r y . My g r a n d f a t h e r , W .A . D u n s t a n , l i v e d 
not f a r f rom the t o w n and was w e l l known i n 
t he d i s t r i c t . My f a t h e r s p e n t p a r t of h i s 
c h i l d h o o d on the f a rm and o f t e n spoke of 
t h o s e d a y s . 
L o o k i n g t h r o u g h your c e n t e n a r y book , I 
n o t i c e d a few r e f e r e n c e s to t he Duns tan 
n a m e , w i t h one of them b e i n g to W. Dunstan 
who i n 189? became the f i r s t c h a i r m a n of the 
A g r i c u l t u r a l B u r e a u . 
I ' m not s u r e i f he was any d i r e c t r e l a t i o n , 
but th•?. Duns tan name seems to be a p a r t of 
W i l m i n g t o n , so I 'm v e r y happy to be h e r e 
w i t h you t o n i g h t . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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The movement i n t o the n o r t h of S o u t h 
A u s t r a l i a l e d to the: b u i l d i n g of many towns 
to s e r v i c e t he p a s t o r a l and f a r m i n g 
c o m m u n i t i e s and i n t h e s e towns we have a 
s p e c i a l he r i t a g e . 
W i l m i n g t o n i s an i m p o r t a n t example of a 
c e n t r e wh i ch h e l p e d i n f l u e n c e S o u t h 
A u s t r a l i a ' s g r o w t h . A l t h o u g h the town d i d 
® n o t come i n t o b e i n g o f f i c i a l l y u n t i l 1875, 
i n f a c t f rom s h o r t l y a f t e r J o h n H o r r o c k s 
l e d the e x p e d i t i o n w h i c h d i s c o v e r e d t he pass 
named a f t e r h im. 
As the P a s t o r a l L e a s e s were g r a n t e d a f t e r 
1851, t he s e t t l e r s moved n o r t h and the towns 
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S t a r t e d to g row. W i l m i n g t o n s t a r t e d as 
B e a u t i f u l V a l l e y , a s m a l l s e t t l e m e n t a t the 
j u n c t i o n of the r o a d s wh i ch c r o s s e d the 
d i s t r i c t . 
A f t e r t he Government out a new r o a d t h r o u g h 
H o r r o c k s P a s s i n 1854 so t h a t d r a y s c o u l d 
use the pass w i t h r e a s o n a b l e s a f e t y , 
B e a u t i f u l V a l l e y grew i n importance. 
when the l a n d n o r t h of G o y d e r ' s l i n e was 
opened ud f o r a g r i c u l t u r e , t he movement to 
the n o r t h g a i n e d momentum and the Government 
d e c i d e d t h a t new s e t t l e m e n t s wou ld not be 
a l l o w e d t o grow h a p h a z a r d l y , but wou ld be 
p l a n n e d . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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I t ' s p a r t of Sou th A u s t r a l i a ' s un ique 
h i s t o r y t h a t A d e l a i d e was a t r u l y p l a n n e d 
c i t y , and t h a t i t s c h a r a c t e r today i s a 
p r o d u c t of C o l o n e l L i g h t ' s f o r e s i g h t . Bu t 
few p e o p l e r e a l i s e t h a t t he new towns of the 
n o r t h were p l a n n e d j u s t as c a r e f u l l y , and i n 
many r e s p e c t s were d e s i g n e d to r e c r e a t e the 
a d v a n t a g e s of A d e l a i d e . 
•The s e t t l e m e n t a t B e a u t i f u l V a l l e y , wh i ch was 
renamed W i l m i n g t o n , c a l l e d f o r a c e n t r a l 
b u s i n e s s a r e a s u r r o u n d e d by p a r k l a n d s , and 
beyond t h a t , the suburban a r e a s . I t was an 
a m b i t i o u s d e s i g n , but i t was a r e c o g n i t i o n 
t h a t , even 100 y e a r s ago, the b e s t way to 
make a new town a t t r a c t i v e and f u n c t i o n a l 
•/as to p l a n i t s deve lopment and a m e n i t i e s . 
The s p i r i t of t h a t p l a n has s u r v i v e d , even 
i f the v i s i o n s of t he p i o n e e r s have n o t . 
W i l m i n g t o n today i s a b e a u t i f u l town, w i t h 
an a r c h i t e c t u r a l and s o c i a l h i s t o r y wh i ch 
i s f a s c i n a t i n g . 
Towns such as W i l m i n g t o n add immeasurab l y 
to the r e p u t a t i o n of Sou th A u s t r a l i a as a 
S t a t e where the peoo l e a r e c o n c e r n e d aboi.it 
p r e s e r v i n g t h e i r p a s t and about h i g h l i g h t i n g 
t h e i r h i s t o r y . W i I m i n g t o n 1 s c h u r c h e s , s t o r e s , 
h o t e l houses and o t h e r b u i l d i n g s a r e p o i n t e r s 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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to the d e v e l o p m e n t of one p a r t of our S t a t e 
and t o a way of l i f e wh i ch has g r e a t a t t r a c -
t i o n and charm. 
W i l m i n g t o n has a s p e c i a l r o1p t o p l a y 
b e c a u s e i t s h i s t o r y and b e a u t y a r e p a r t of 
S o u t h A u s t r a l i a ' s t o u r i s t a p p e a l . As a p a r t 
of t h e F l i n d e r s Ranges a r e a , W i l m i n g t o n i s 
an e s s e n t i a l p a r t of our t o u r i s t i n d u s t r y , 
and as t h a t i n d u s t r y c o n t i n u e s t o g row , your 
® t o w n w i l l s h a r e i n t h a t g r o w t h . 
The Government has h e l p e d you upg rade y o u r 
f a c i l i t i e s by making $1.7,000 a v a i l a b l e f o r 
the B e a u t i f u l V a l l e y C a r a v a n P a r k p r o j e c t 
u n d e r t a k e n by the D i s t r i c t C o u n c i l and I am 
s u r e the Government w i l l l i s t e n c a r e f u l l y to 
. 8 . 
^your p l a n s f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t . 
W i l m i n g t o n i s i d e a l l y s i t u a t e d no t o n l y to 
s h a r e i n t he g row th of t o u r i s m , bu t i t w i l l 
a l s o g a i n f rom the c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t of 
the S p e n c e r G u l f a r e a . As t he I r o n T r i a n g l e 
c o n t i n u e s to expand , p e o p l e mov ing i n t o the 
r e g i o n w i l l r e a l i s e the a t t r a c t i v e n e s s of 
l i v i n g i n t h i s d i s t r i c t and your town w i l l 
grow w i t h t h a t d e v e l o c m e n t . 
I f the e n t h u s i a s m and o r i d e w h i c h I have 
seen t o n i g h t a r e t y p i c a l of W i l m i n g t o n , and 
I am s u r e t hey a r e , your nex t 100 y e a r s w i l l 
be an even more e x c i t i n g c e n t u r y . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
• A f t e r h a v i n n look.-d t h r o u g h t h e programme 
f o r t he w e e k e n d , I ' m s o r r y I c a n ' t s t a y w i t h 
you f o r a l l t h e e v e n t s , b u t I w o u l d l i k e t o 
eonoratu la te the C e l e b r a t i o n Commi t t ee f o r a 
t r e m e n d o u s job and a l s o t h e C e n t e n a r y Book 
Commi t t ee f o r a f i r s t c l a s s p u b l i c a t i o n . 
I t ' s been g r e a t to be h e r e t o n i g h t and I h a v e 
g r e a t o l e a s u r e i n o p e n i n g t h e C e n t e n a r y 
C e l e b r a t i o n s a t W i l m i n g t o n , one of t h e gateway; 
t o t h e F l i n d e r s K a n g e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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P r e s i d e n t of the C e n t e n a r y Commit tee K e i t h 
N o l l and "Mrs . N o l l and 'members of t h e Committee 
The Cha i rman of t h e W i I m i n g t o n D i s t r i c t 
C o u n c i l C r . N o l l and M r s . N o l l and members 
of t he C o u n c i l , my P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s 
G a v i n K e n e a l l y and Howard V e n n i n g , L a d i e s and 
g e n t l e m e n : 
Thank you f o r such an e n j o y a b l e welcome to 
W i l m i n g t o n and thank you f o r t he o p p o r t u n i t y 
to j o i n i n your c e n t e n a r y c e l e b r a t i o n s . 
W i l m i n g t o n i s a s p e c i a l a r e a f o r me, b e c a u s e 
my f a m i l y f a rmed i n the d i s t r i c t l a t e l a s t 
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^ c e n t u r y . My g r a n d f a t h e r , W .A . D u n s t a n , l i v e d 
ho t f a r f rom the town and was w e l l known i n 
t he d i s t r i c t . My f a t h e r s p e n t p a r t of h i s 
c h i l d h o o d on the f a rm and o f t e n spoke of 
t h o s e d a y s . 
L o o k i n g t h r o u g h your c e n t e n a r y book , I 
n o t i c e d a few r e f e r e n c e s to t he Duns tan 
n a m e , w i t h one of them b e i n g to W . Duns tan 
who i n 189 ? ' be came t he f i r s t c h a i r m a n of t he 
A g r i c u l t u r a l B u r e a u . 
I ' m not s u r e i f he was any d i r e c t r e l a t i o n , 
.but t he Duns tan name seems to be a p a r t of 
W i l m i n g t o n , so I ' m v e r y happy to be h e r e 
;wi th you t on i g h t . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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The movement i n t o the n o r t h of Sou th 
A u s t r a l i a l e d to t'nc- b u i l d i n g of many towns 
to s e r v i c e the p a s t o r a l and f a r m i n g 
commun i t i e s and i n t h e s e towns we have a 
s p e c i a l h e r i t a g e . 
W i l m i n g t o n i s an i m p o r t a n t example of a 
c e n t r e wh i ch h e l p e d i n f l u e n c e Sou th 
A u s t r a l i a ' s g r o w t h . A l t h o u g h the town d i d 
not come i n t o b e i n g o f f i c i a l l y u n t i 1 1875, 
i n f a c t f rom s h o r t l y a f t e r J o h n H o r r o c k s 
l e d the e x o e d i t i o n wh i ch d i s c o v e r e d the pass 
named a f t e r h im. 
As the P a s t o r a l L e a s e s were g r a n t e d a f t e r 
1351, the s e t t l e r s moved n o r t h and the towns 
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S t a r t e d to grow. W i l m i n g t o n s t a r t e d as 
B e a u t i f u l V a l l e y , a s m a l l s e t t l e m e n t a t the 
j u n c t i o n of the roads wh ich c r o s s e d the 
d i s t r i c t . 
A f t e r the Government out a new road t h r o u g h 
H o r r o c k s P a s s i n 1854 so t h a t d r a y s c o u l d 
use the pass w i t h r e a s o n a b l e s a f e t y , 
B e a u t i f u l V a l l e y grew in i m p o r t a n c e . 
-'hen the l a n d n o r t h of G o y d e r ' s l i n e was 
opened uo f o r a g r i c u l t u r e , the movement to 
the n o r t h g a i n e d momentum and the Government 
d e c i d e d t h a t new s e t t l e m e n t s would not be 
a l l o w e d to grow h a p h a z a r d l y , but wou ld be 
p l a n n e d . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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I t ' s p a r t of Sou th A u s t r a l i a ' s un ique 
h i s t o r y t h a t A d e l a i d e was a t r u l y p l a n n e d 
c i t y , and t h a t i t s c h a r a c t e r today i s a 
p r o d u c t of C o l o n e l L i g h t ' s f o r e s i g h t . B u t 
few p e o p l e r e a l i s e t h a t t he new towns of the 
n o r t h were p l a n n e d j u s t as c a r e f u l l y , and i n 
many r e s p e c t s were d e s i g n e d to r e c r e a t e the 
a d v a n t a g e s of A d e l a i d e . 
^ h e s e t t l e m e n t a t B e a u t i f u l V a l l e y , wh i ch was 
renamed W i l m i n g t o n , c a l l e d f o r a c e n t r a l 
b u s i n e s s a r e a s u r r o u n d e d by p a r k l a n d s , and 
beyond t h a t , the suburban a r e a s . I t was an 
a m b i t i o u s d e s i g n , but i t was a r e c o g n i t i o n 
t h a t , even 100 y e a r s ago, the b e s t way to 
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make a new town a t t r a c t i v e and f u n c t i o n a l 
" a s to p l a n i t s deve lopment and a m e n i t i e s . 
The s p i r i t of t h a t p l a n has s u r v i v e d , even 
i f the v i s i o n s of t he p i o n e e r s have n o t . 
W i l m i n g t o n today i s a b e a u t i f u l town, w i t h 
an a r c h i t e c t u r a l and s o c i a l h i s t o r y wh i ch 
i s f a s c i n a t i n g . 
Towns such as W i l m i n g t o n add immeasurab l y 
to the r e p u t a t i o n of Sou th A u s t r a l i a as a 
S t a t e where the peop l e a r e c o n c e r n e d about 
p r e s e r v i n g t h e i r p a s t and about h i g h l i g h t i n g 
t h e i r h i s t o r y . V . ' i l m i n c t o n ' s c h u r c h e s , s t o r e s , 
h o t e l houses and o t h e r b u i l d i n g s a r e p o i n t e r s 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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. t o the deve lopment of one p a r t of our S t a t e 
and to a way of l i f e wh ich has- gree i t . a t t r a c -
t i o n and charm. 
W i l m i n g t o n has a s p e c i a l r o l e to p l a y 
because i t s h i s t o r y and b e a u t y a r e p a r t of 
Sou th A u s t r a l i a ' s t o u r i s t a p p e a l . As a p a r t 
of the F l i n d e r s Ranges a r e a , W i l m i n g t o n i s 
an e s s e n t i a l p a r t of our t o u r i s t i n d u s t r y , 
^ n d as t h a t i n d u s t r y c o n t i n u e s to grow, your 
town w i l l s h a r e in t h a t g r o w t h . 
The Government has h e l p e d you upgrade you r 
f a c i l i t i e s by making $17,000 a v a i l a b l e f o r 
the B e a u t i f u l V a l l e y C a r a v a n P a r k p r o j e c t 
u n d e r t a k e n by the D i s t r i c t C o u n c i 1 and I am 
s u r e the Government w i l l l i s t e n c a r e f u l l y to 
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^ o u r p l a n s f o r f u t u r e d e v e l o p m e n t . 
W i l m i n g t o n i s i d e a l l y s i t u a t e d not o n l y to 
s h a r e i n the g rowth of t o u r i s m , but i t w i l l 
a l s o g a i n from the c o n t i n u e d deve lopment of 
the Spence r G u l f a r e a . As the I r o n T r i a n g l e 
c o n t i n u e s to expand, peop l e moving i n t o the 
r e g i o n w i l l r e a l i s e the a t t r a c t i v e n e s s of 
l i v i n g in t h i s d i s t r i c t and your town w i l l 
grow w i t h t h a t d e v e l o c m e n t . 
I f the e n t h u s i a s m and p r i d e wh i ch I have 
seen t o n i g h t a r e t y p i c a l of W i l m i n g t o n , and 
I am su re they a r e , your next 100 y e a r s w i l l 
be an even more e x c i t i n g c e n t u r y . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
' A f t e r h a v i n n l o o k e d th rough the programme 
f o r the weekend, I 'm s o r r y I c a n ' t s t a y w i t h 
you f o r a l l t he e v e n t s , but I would l i k e to 
c o n a r a t u l a t e the C e l e b r a t i o n Commit tee f o r a 
t remendous job and a l s o the C e n t e n a r y Book 
Commit tee f o r a f i r s t c l a s s p u b l i c a t i o n . 
I t ' s been g r e a t to be he re t o n i g h t and I have 
g r e a t o l e a s u r e i n open ing the C e n t e n a r y 
• C e l e b r a t i o n s a t W i l m i n g t o n , one of the gateways 
t o the F l i n d e r s Ranges . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
